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学位論文内容の要旨
As血eworldpopulationincreasesexponentialy,theamountofproductspurchasedandconsumedisalso
increaslng.TherapidpaceortechnologlCalchangesrenderssomeproductsdbsoleteeventhoughtheyarestilnew
andinanexcelentcondition.Consequently,theamountofnaturalresourcesdecreasesseverely.Additionaly,the
amountofwastegeneratedattheend-of-lifeofproductshasbecomeseriousproblemsinmostcountries.Inresponse,
themanufacturershavetoseekotheressentialresourcestoprovidefortheinputofthematerialsformanufacturing
theirproducts.Thisgivesastrongdemandforthesecondaryresourcessuchasrefurbishedpartsandrecycled
materials.Thisgoalcanbebestachievedbypromotingtheend-ofllife(EOL)selectionstrategies･
ThemainobjectiveofthisresearchistodevelopanevaluationsystemforselectingEOLstrategyspeciflCaly
forremanufacturlng.Thedevelopment&ameworkconsistsofseveralsub-Objectives.Thefirstsub-objectiveisto
evaluatetheremanufacturingselectionstrategyattheproductlevel.Inordertoachievethis,theintegrationof
analytichierarchicalprocess(Amp)andcase-basedreasoming(CBR)isusedtoevaluatetheEOLoptionsatthe
productlevel.TheAHI',whichalowsthepal一-Wisecomparisonandconsistentjudgement,lSusedtodeter血ne
theweightinnearestneighbourhood(NN)algoritlm ofCBR.Thesecondsub-objectiveistoevaluateEOLof
partsandcomponents.Theintegrationoftheeconomicandenvironmentalcost(巴OLcost)modelisusedto
determinetheEOLofpartsandcomponents･Thethirdsub-objectiveistooptlmizethedisassemblysequenceof
theEOLproduct.Thisstudyintegratesthetravelingsalesmanproblemwithgeneticalgoritlm (TSp-GA)for
findingtheoptimaldisassemblysequenceanddisassemblingtheEOLproduct.Additionaly,thisstudyusesEOL
profitsandnetpresentvalue(NPV)ofpartsandsubassembliesoftheEOLproducttodeterminethebestEOL
optlOnOrCOmpOnentSandpartsofthe巴OLproduct.
Themodelvalidation,uslngfivecommercialproducts,hasconfirmedtheusefulnessoftheintegrationofAHP
andCBRmethodforsupportingthejudgementtowardremanufacturlngaStheEOLstrategyattheproductlevel.
Thisme也odalsoenablesthedecisionmakerstoevaluatethe巴OLstrategyorthe巴OLproductsinasensibleand
quickdecision-makingmanner.AdeskphoneisusedtovalidatetheEOLcostmodel,forselectlngthebestEOL
opt10nOfpartsandsubassembliesoftheEOLproduct.TheresulthasconfirmedtheusefulnessoftheEOLcost
model.TheEOLcostenablesdecisionmakerstoevaluatetheEOLopt10nSfromeconomicandenvironmental
perspectives.Moreover,theresultsoftheintegratedAHp-CBRmethodarecomparedwithanestablished
traditionalmethodofthepreviousworks,Theseresultsareingoodagreementwiththepreviousestablished
studies.
hevaluatlngtheoptlmaldisassemblysequence,thedisassemblyofabodyofthedeskphoneisusedtocon丘rm
theusefulnessoftheTSp-GAinoptlmlZlngthedisassemblysequence,andsupportingthedecision-makingfor
selectingthebest巴OLoptionsofpartsandsubassembliesoftheEOLproduct.TheresultsshowthattheTSp-GA
hasco汀eSpOndedwelwiththetraditionalTSPandGAmethods.Additionaly,theresultsalsodemonstratethat
theEOLprofitsandNPVenablethedecisionmakerstoevaluateandselecttheEOLoptions ofthepartsand
subassembliesorthe巴OLproduct.Theresultsareingoodagreementwiththepreviousestablishedstudies.
論文審査結果の要旨
世界的な人口増加とともに,商品の購買･消費量が増え,製品の寿命等による廃棄物の量は増え続け
る一方である｡そこで,リサイクルや部品の再生 (remanufacturing)によってこの傾向に対処する動き
が世界各国で活発化しているD本論文では,製品の部品やコンポーネントの再生に向けた製品の寿命選
定のための知的評価システムを提案することを目的とした｡
まず,階層化意思決定法AHP(AnalyticHierarchicalProcess)とCBR(Case-BasedReasoning)を用いて,
製品レベルで再生戦略を評価するためのシステムを提案 ･開発し,他のシステムと比較し,その有用性
を検証した｡5種類の製品を用いて,提案モデルの妥当性を検証した結果,階層化意思決定法AHPとCBR
を組み合わせた方法は,迅速かつ正確な再生の有無の意思決定につながることが分かった｡さらには,
提案法はこれまでに提案されたモデルよりも経済的観点および環境に配慮した観点から意思決定をス
ムーズに行えることがわかった.
次に,経済的,環境的費用を統合化したモデルによって,寿命に達した製品の部品とコンポーネント
の再生可能性の有無を決定する方法を提案した｡巡回セールスマン問題と遺伝的アルゴリズムを組み合
わせた方法を用いて,寿命となった製品を部品とコンポーネントの再生のために分解するプロセスを最
適化するための手法を提案した｡寿命を過ぎて廃棄されたオフイス用固定電話の分解実験によって,揺
案法は,部品とコンポーネントの再生可能性の有無の決定のために有効であることが示された｡
本論文において提案された製品の寿命選定方策決定のため知的評価システムは,種々の再生やリサイ
クルの現場において寿命選定のために有効活用されることが期待できるO学位審査委員会は,学位論文
の内容,公聴会における発表内容等を総合的に判断し,本論文は博士 (工学)に値するものと判断した｡
